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大學圖書館採購國外資料
的
理論與實務∞
第三時 社本控制
黃鴻球
•• 
11..訂膺，足科前對鑽來""以袋，圈 .jt圓的在2時，陸免不必要的靈，賞賜置 ， 還不僅是11.，官司省教的運
用預算清B行的工作 ， 也是.，智商前，電*密調詮意與合作的。因在前.的蟹，中 ， 當圖..發現自於搶忽而
且籃生不必蟹的1111時 ， 拉住，要*﹒滴濃于退還霞，買:z. ' J&ft滴眼，的訂前，如借 來對﹒繭的損失很大
﹒一則他們的生意無法作歲 ， 二削他們役，實在前"此﹒的努力 從該瓷幽眼看、睿智. .以致1\開列漫畫廳
，學齡自作 ， 得本到盧布的報饋，三閑適得花-看人刃，歐驗所有的記錄﹒困乏 ，有益﹒爾益而不允准'"割肉前
，他 11.退還既巳代".得z..所以11..自在rr.，是科前班，創擾M.買來，以免困擾自己，殃及，高﹒
所"11本控制 ， 閉目...前"的實科輿.，自已有的 . 11.即將有的實科翱艘，時 ， 稽"是否重徵﹒此項工作
"1111下列赦組擒..迪在
1 .11目錄﹒
2 正盯胸中的自銬。
3芷處理申 包指正畫畫.11.正值目中的目錄﹒
4畏期酌. (Standing order) 的目饋，有些資料按-定的過自開發行車龍更新 ， 例創常見的Interna
tional who's who , World of \earning ..G 還續費斜如翁圖..ii育必桐Jli臨的，時錄 ， 那麼每當它
發行憾 ， 何開列前，但訂閱間，在1萬臘餌 ; M_且每次待會的峙的消息"歪倒會，富而後再前凶 ， 道段時個益不短
﹒因z . 剔透嶺的責斜 '111..輿﹒商訂立契約躲悶，臭"盯饋的方爽 ， 閉嘴.一致行 ， ﹒龍主動將﹒遠遠
閣，筒 ， 如此提省時又省力 Ð jj背"'.齡長期前11鉤，使料，僅不開列訂單，仍代，.圖..自己訂闕 ， 前以此/è
.必須彼益﹒
'..列前11自..
土逾五種..均代發圖..已有11.即將有哥哥鬼澈 .lt有相闊的情況幽現時 ， 得"'"考慮是否必要宣讀
.置﹒
6 同一設介圖，擎的核蠢。此悄混照血還是，巴不清擔心的，但在這究們的經歐中，開-"介."''''前線
重復的背影~~ ， 1果究與國是由齡遷，是擻，也主題或書，禿的目錄而來。當閃一本.."三個以上的主題時
. 管教分量，令二個以上的主題下 ， 但還蠻的人木一定﹒位讀監測此事，閻而宜昌度遷費. .j眉大5111..自中"駕
車的，起作往往是教授還定後 ， 受自助理，寫 ， 自食助建樹斯，寫的賀科未必熟悉 ， 因而妙處時只是依樣盒
.，軍一一爾自錢妙 ， 總荷蘭別其間的悶員，所以!司鈍".單"'恆的情況時而有之，國馳同"自身的核鑫仍
是鏈M.薄之所不容忽麗的﹒
- 、復本的MI別
ali'n.:本-..以，目，使科相向JI原則 . ，"袋，隻瀾的形憊不- ﹒ 囡主要*的.圓賀科也不同 . .鑫該的
要積分述如下
1111.:..名、作看、“版脅、也脹等、販夫。現。
2期到竄到氣、刑期、訟撤脅、語文等潰。
3瓢.賀科 巍名" 、 2且作看 、 愛讀者 、 惱阪型骨 、 的眼a寧等項﹒
4錯，彰，是科 亂攤，修時所依據是'"鉤，使抖的.自費科相同目可 . "錄影資料的利用只要的是其原翰的
責料 ， 閻之 ， fEiHI;.!缸中 11瞥擻，單看不同仍可儷緝霆，賞。
5特省賀科
U)軒說報告風，名、作脅、自敵機構、報告，直唱等要'"﹒
- z。 一 教育費料科學月夠
(的專利鼠，專利國別衷，處喝相司的即是。
依土過原則喃多'"乎簡單 ， 想來也聽不楚，傻，賀....磁帶姆仍有燭，食本少的問.. 得以個麓，例如...
芳函，依土述道間賀科相同閻麗函數蟹，不悶悶不是鹽，恆的原則 ， 仍有未種種種"iII﹒往往本同中例看相
同看，建煩的情況懦竅生，待已無阪植的老伴晶中，由必"權朔風已過 ﹒ 而鐵路良好 ， 於是各依φ相館行 ，
迪威也"者不同恆，寶貴主3個間的....﹒遇種現象常在文頌"品及樹備訟中畫畫主 ， 國之道傾資料的白質來控制
適得特別留心。此外取何'"偈專利糟的專利，雖然是同路的現藹，但闢別不闕，專利盟"也不悶 ， 所以專利
的，買來糧官商絞趣。由於'"份尊祠的筒，買不寓，與其贊許.，人"盒，場，寧可重直覺﹒
二、種本控制的織行
.. 本錢劍的工作是""食ll'臣，也包岫，.瑣碎、 m調而且，聽濁的工作﹒它本單唐樹E工作慕的靈活 . ..ôl人
員很少事人 f志在淤此.1 .但此賓主作的重要性女不亞"其他 ， 尤其是碰到饋，區的賀科雨，崗女不准取消
酌"或退貨時，個重續盯盟，對圖書館...的損失本書可嚕，國之此'"工作非作不苟，個究寬"何人東實施
， 是盔，但綠間上的一大問息。此問題敦大學圖..宙中較易於解決 ， 通常有自工"生 、 非專業及莓，偉人民凳
....行，各種類型的執行看各具布鐘點缺點，錢分遺如下
1 主"生獨立
11也是
的，陸免厭煩 益綾擻克拉是，季，聽墳、軍祠的工作 ， 長，單獨立 ， 膺品彭金厭煩﹒工積金銀突工作的時間
棍，厭煩的體覺不".，鐘。
個喔，島 主風生主貪圖懂，因之，時，重個工作而，花費缺少﹒
'"貨車島 國會，自探監難於克麗的陣騷 ，例如舊舊習 ot專門學科的名闕 ， 賞自由融系斜的工.學生儡勵之
， 覽會售..喔，也載的完成@
其彼此是
(1).讀盤較袋工恤金如來受過...筒，專業制鎳則，同排J<-飽規則較 II生艙，因之徵難割，離斷定是
否真正的重復﹒例如數自字芳商 1971厲 餒，歐芋 ， 它在-卡片上且是轉入 Nineteen hundred ø.nd øe 
venty sev凹，如是年代 ， 則.厲 Ninetc凹 aeventy aeven . !不值此規則則無訟益..﹒叉如主人以上合
賓的f1idb' ß11t-a l'jl. (卡〉上前列崗的不是第-位作者 ， 即使館...身上標語J et 、前 .I.生仍未館有作
泡-步的個益﹒
ω流動偉大 、 教學因而被g : fi來的工風生照例自圖書館的事實人民到他啊..傳詞，炸錢財 ， 如I10
益的流動離丈夫，咐，等因脅，自民對他們所作戰前酬餘的神間反而，是於他們能幫助國國岫館工作的時間 ， 因而
耽眼工作 .IIIE得不償失﹒
，'"專業人民負責被'"撞倒
鈕，自
'"續讀專業人員，時.. 井 、 個自規則錄如，劉擊 ， 也其擔任徵本控制的工作甚少布頁持續發 ， 所以正積
韋爾﹒
ω迅適 革2時事襲人只01鎮闊的國優解還蝕 ， 本用權測績偉 ， 因之速度較快。
紋，隨
的館員"益服潤 .. 本包制的工作怪".，令，閩 、 鱗，食 . "翎下來不倡導擊，形成疲倦而且對工作日
漸生照自
但〉成本文吉普 尊貴陸人民的昌衛詠比工恤金高幽默備 ， 防者向黨-麓 ， 相形之下自尊黨人民總之的成拿
寓。
個嘩盛開摩磁較難免JIl : I賣文9趣，專門學斜的專有名詞 ， 圈，曾專黨人員若非具有骸行的知....茲 ， 在
!t作上不知散學等等的學生"德心血字﹒
上通貨由導黨人員，見工體生來看k行'"本鏈，型的比較 .1311\\1.l1li省之蟹，盾，觀驗J'缺點，一般在'"本權
Mltr血事黨人民先行審盔 ， 較昆單純的介IIJJ. (卡〉開交由工饋金項非軍事頭人民執行 ， 駁倒區的則自尊，聽人
民自行負搶﹒男也有的....前錄取新寰的，雖訟 ， 留續檀}非莓，偉人民專門負贊比項工作，邀鐘，法本失10
}理想約1甘訟 ， 尤其適合，妻關...ltr欽訟 ， 其間是
1 ，美國國會館，不喜撞撞，大學生鮮少精真正剩用...，富的習慣與經酸，因之工作前的絨線所稽的跨間
較爽，防以任周工，巴金，當是素，使其祠 ， 只告聖誕"。非薄，巨人民，使f，\固定，自育稽的人數也較少，所以...前
m饒的成本而實較1葛霞，庸，
2 學生以間誼，軍第 2萬盟的觀念特別麓 ， 益縛，要余他們JIllE負起工作的准濁。非專灘人民發布嘿，區的負
擔 ， 車食飽全心全念的工作﹒
3 非事，賢人民對圓型lill奪第知3臨的穗，聽不少 . ~儲安於此項工作 ， 而且，俊少有厭紋的感覺﹒
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以上是曲，專集團.I'fA . I.生 ，東種特別酬，酷的非專業人員負..u接觸伯利，專憫混 . ，."舞三魯
人，安局理想。但跟著一斯文學里設有國..學系， JtUif隔該系高等級的學生錢，此工作''''理愁，不但學
生有 f學以致IIlJ 的機會 ， 風..也可嚴歌麓lIIffij優秀的人鼠 ， 同時不鼎花太多的時間悴，眼齣酬艙。所以
個富，區可以前所處的環境遷，直緣甫的諧音記﹒
三、讀本的..
牽m1l:*的目的在"免除不必要的重禽 ， 當軌行時畫畫現已才i"可籠省南蒐繭 . 11分則列幽各實現 ， 以
便判斷是否需要再m... ﹒ tll時，當中眩目蒐釀潤，是斜，列自翼'"如下
1 ..ftiJl皆大學"'...故國商讀大，分IlJ悔 ，如鬼酬地點與介勝者提種甚遍，而女不便將魯穆成介
胞者 ， 那.. 雄滋地，此成扇判斷的，寞，聽﹒
2 111歡寫盛贊斜的目，求.;0犬 ， 值管艙內巴布存訟 ， 但其量健苔測定介.1>"需要 ， 是決定11否再
..來的很，..3." 當....瓷闢介.的.，自中種已蒐草草縛 . 11通知介.臂 ， 如，籃橋."-fJ!列i鈕，則可省去介
.者寫盒，學卡井的工夫﹒而且當需要被本縛 ， 在新饋的變本避.後 "wtl助人員"'"﹒繭，但使蚣，軍開爾自
人具益關自圓圓的lil.. 。
tll令.".寬澈的賀科血樣咧
. ".纖通悅目後鑫考眩，盯姆的情況﹒
2 '降，他看 自".者的悶 ，‘作JlI考慮鷹..使本的.~磨，如的後琦'-， .P!I騰到長在快用土﹒否發生困擾-
3冊，歐 9閉上述布同‘'的擻，實，不另轉述﹒
臉上列歡顏外 ， 無..幌巴寬1011<即將鬼職絢麗益咧阪次。廠次相同代袋凋零聲完全一致 ， 阪"不問時 ，
布時薔版興，新，.均布班員寞的必要 ，有時新阪可取代當脹。負責.. 本畫盛頓者往往忽略此，" . "赴日後夠斷11
苔''''貨員，缸，判斷者還倚重新醫益目錄﹒苔1'1111髓，凶之模翊飯次是不可少的﹒
第四時 訂單的單作
-*鐘筒後，發清楚沙定何看需要歸鈕 ， 種緩開始數"訂單，以便是，手槍..訂單的鍵作撞到民歸者的
要*可分局三種不司的形式。. w.反省區農智商爾巴!即輩子澳鼠的訂思， rr"~賢只需圈也獄.的數目及JJO疇，段，壘 ，地址及其他注2司1m即
可 ，如例Wl的形式﹒
倒 IV- I 凶阪者讀書商印好的獨歲的訂單
",...) 
，-…e呻﹒ --ω............ c.....".叫阿…-­
……白'-.…m﹒崗" 一一叫間帥_ U，>O".叫
一E 
一 一2歉"者倫布空白，了，但的形矣，前.時鴨綠的此結式，應寓。如例W2的形式。〈見鄒22]:0
3不拘形式此時風圖書館員的，辭而定 ， 在此情況下-般錄用的有授給式 、 卡片式'1l~"式.iJí
暢談格式是錄用列，蟹的形式，其蟹，也是不品做有客車處遺失 ， 而".Il儷 、 寶塔齊唱信，餒，店~III..A縛，每慮，壘
作 . I賣吟，實力 ， 向時創魚"者不是嘗著用自動已作業 ， 當按復發格式"!I時還縛..龍成他們的工作會 ， 才備
開始處理，自影﹒7緣"的速度﹒
所關4置身式凹-l貝卡時 . -般路 S' x S' • 土ijijli! <<-ll‘欲.的贊斜，袋，也是".令"列 . ".冒著摸摸
稽可國郎作J:I他們的工作組鐵寺，肩上a理 ， 缺點是半斤小 . "於遺失裁員處何事 ， 而且敏在祖脅，盾的立泌羽毛
妞 ，由原-件直是，司-張卡汁 . ，與讀起來靈，重大 ， 都會帶頗不鐘"' .
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例 I V-2 向集團IDurwent公司...寮司 l略必府的"."修建
PATENTS ORDER FO R M 
叫'."…叫…
R叫..叫
明Y叫﹒叫
阿WC1X811P
Ord..onh個tCOUN1"RY
P衛叫
ONECOPγ。f..oeb POIOnl“ppliecl, 
叫叫闡明叫
P_IItl _nllln 
NUME叫lORDER.
c…叫…
!
njiiz--nfz 
i
iEfiz--i 
上士主立士立三'". 
一一~ 1 | 
一…o.棚."凹的S吼叫T例ISUNE
NOTES MC卻w叫b叫“m 肉"﹒ ，~ 
。恥.，咽"1"，，"，，"，，
0...0.司."~ ~剖開 T OTA l 
所研多"或閣將省農.. 的，使科"'.，令一式，份的紙司世上，份，度的今".圖書館本身的嗎要而楚，莉的回國
iOll"至今連九訟 ，作n各種不悶悶逾〈畫畫-)。其侵巴可般是，取第 1 、第 2割的.. 合，紋，的是一級.
.，區的rr字愛國d仙風趣 ，知非電動打字機處理，會因力，般不大 ， 以致發前窺習時路模糊不梢，難以....
，而且也於HI或所以，民質不能太厚 ，因此也J，.!!tUli\!1I失﹒
無..訂單形式所聽取的是那一鐘 ， 訂單上冒金列開足以..，區資料的﹒閱覽料，令，-定要加列，故積
1 前.8Mo
2.1T.的錯，見 此現實科慣""後，電芳".信用-
3 收件人〈素..看4鳥" 、 地址〉﹒
4 密件人﹒
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5 訂.賀科件，做 (Quantit y) " 
8 寄發芳式司".軍軍航鹽，聽宿lP.貨運的形式.>-鍾的遷..臭，宿舍。i!'tl.tN~。故rr.前，決定受自何
組方長進口 ， 在臭"的，磨難如下
ω需要性的緩急 翁11他女航空 ， 否則受泳運﹒
個》賀，唱的時教怪 有昌盛贊料本身，是峙，貴的影﹒很大，具有時欽的期宛如報道‘峙，或".行惰的 N.w
YQrk Time" U. S. News and World Report , Time , NewBweek , The Journal of Wall 
Stree t. *'運會設﹒使它們的。因鐘泌盔 ， 因之圖以航盒訂.﹒期刊訂.中 ， 除上這二，奮發的芳或外鉤，層
層於二膚之間的街頭芳式輔a雙眼輪運 (Optional Airmail) . 如側 N3ìi街示，間圖與國獨裁洲興，明悶
悶監控遷 ，總返邊回..淵時m>-體分音量 ，價值也介，愁"脅之問﹒此種1哲說比永陸快很d勢 ， 但還覺姆比永酸'"
本7多少，大..份<1訂閱科錶姆，可所訟閉 . <1一不失時教且鈕，島的白a過芳益 ，值得綠飢﹒
例 IV-3 空陸研遁的稽查賣方文
AMERICAN JOURNAL 
OF PHYSICS (AJP) 
A Pllblic.a tion 01 t岫 Am，巾an Association 叫
Physlcs Teachers 
Ol! votec 他 mee1i ng the needs and interests 01 
college and university physics !eaChefS and 
studenls by tocu旭呵。n Ihe in5 仙 ωional anc 
叫u.al aspecls 01 帥ysiC$ ， R酬ers 3rt oHered 
lealure a r1 icleS that 甜甜恤 novel app.oac岫
'0'咖"炯 ，od叫rOQm inslruction 叫
olhe. 3.cas 01 physics pedagogy 
岫γE Prior 10 1叫 th ls jour呻 I was 州M
T阻 AMEAIC削 PHYSICSτ臼叫ER
'"目CRIPTION
TYPE 
..仙'"咽"肉 PTION
AATE 
叫叫“
叫NMF Fo..恥 t卸laca M叫“'.00恥 M'O叫岫 nol se叫"
Alr Frelgh! \lr>d 10 sub.c,ibclr. nω 
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《的資瀾的重量 集籃爽，有本身的噩噩鐵﹒. .但幻想區片、餅，修費料、卡或餘，啊，等，航望與泳運闊的
道，實翱盤不遜 . I也使用的酸，也航空連連單是-大良，食﹒
(紛，匠，司的質地對於怕受洞"的質料，如電影汁 ， 級自函其噩噩如何 ， 均..錄用空運­
e 單位負責人的簽貓，訂單上懷著沒有人簣，則木盆斂 ， 很樂，費者不敢喔，處翅﹒
除主述六項外 ， 通常.".館還會很..自己的需用加上姆拉咦 ， 常用的耐書畫須是周樂鏈，還設泳 ， 因雖然
在，且作訂單前，每項欲，的資料都作過"''''棧爛的工作，但某盛情況仍茲鏈，陸施，卸下列
".得本 (Reprînt) 贅，有興銷售"情況良野時，鼠也廠商1al<服植根恤 ， 自其他出版;在取得重
旬的構祠 ， 間之 . "自區與軍印本之間鱷魚內容完全相司 ， 但也版者翎不-段 ， 圖""官員可筒受到混繭 ， 自鳳
凰不同的二本省 ， 縛.裙後獲E嗯，‘像帶返巴大，喔 ， 而且程序太嫩-
2 抽E'Il* (Extract) 大會巴頓的資料.. 溯到中的英總.. 叉，原作者#<1..翼而抽間流會，使用 ， 道.. 
拍即來的，買來控詞也不必費醫覺。
' 11列本(Serie吟 ，判明白，面目時未作分析汁 ，周知蝕著以被判中的單行本介圖像 ，仍續發現只重復-
4 題，衛懺啊...團體會員血的自，!R晶 還類的油廠晶有時穆爾III1.lIJlI貪圖章1<它交由幽廠商代為發行，
一扭一 教育聾料科學月刊
因而形成以.商'''!l帽者的現紋 ， 不ß益惱，團正的肉眼看﹒
5厭土、"主.. 食 這類型賀，喝."，區，皆可..揭焚書長的方式取得 ， 不鴨"宜。
以上軍喝風情況通緝在盯擊中關費生個層這些情莎"'tI前輯先通知圈'"底 ，以便群細研判是否真正穗，聽﹒
此外，且作前，但時血遍，最福利的槽，前，障 ， 例如 IEEE 的 Gr<)up/SocÎely pub!icationa ，全套"種
， 如全獨訂閱可孽，是三折的優待訢憫 ， 館打七訢〈位三) .在此悄跪下，回到語，自欲訂立刻物所需的歡歡'
j!li!遍全"訂費的"%則訂.. 全套是較便宜 、 經濟的﹒因寞時全蠹盯tI峙 ， 讀研"'.之7何智訂貨連..，包仍
編法草受11縛，所以.付!fI80%的"頓，而此時，自訂閱全盒 ， 不懂巴包，看7預需要的劑，且只要付仙"侈
的"績 ， 所以自且價'"還，..另外，財國外預約.，司的付款益也要"lO核算 ， 比如The Tenth ColJeetive 
10 Chemical AbstraelS H於"位年間眩 ， 定，買到XlI.)jë ~ t'!!.現在閻明給額的 ， 其付歡芳式布三種 -是
在 1 \177年戶"付槽11 7, I∞元 . .故益，聽可值省 1.質詢晃約軍費 ， 另一是從 1 971年組分五年約歉， 億年付
1 ， 5505忌 ， 做祉紛此種付重食指式可節省 1 ， 2505志(醉倒IV-4) ， 其貪官的廣告是薔薇貪布彼研究，忽針Il
如下
' .，東歐兩撥一次付稍帶7 ， 1 00元，則可筒省 1.9∞覓.，.定價風，1$7 ， 1 00元+ 自 .9∞完-9.ω。先-
2 一次的情的情況實付10 ， 508元﹒
駭﹒包含的n_間的五年，放的82年才能自眩 ，如-"付消的樹 ， 很喜愛是在 1977年"丹付款，鄉，壓
以R JIl l%計算 ，圓年俊連本帶利;是付崗的"額)l. 7 ， 1盼元 X (l + l ~多 x12x4)- lO ， S08元。
土述計算法是很般不付 ， 將7 ， 100:元存在銀行 ， 依一般科學的第訟!t算比定，隨9 ， 0∞..~利凶 1 ， 509
覓 ， 如以使科訟計算如付崗的會更多﹒
3分主"付戳，電付9.“ Oj(; " 
以 2 的情況 ， 做著木頭付前按1iJOI夕，別存入銀行，依-I!!別離法計算，最貧9 ， 610克 ， 比定棍9.000元
~付610元 1 ， 550元 x ( 1+1%x12x4) _ +1...豆豆笠直主_(i + l%:><12~互之+
鄒"砍頭如春主銀行四年後再傳''''盈lIí一-一-.二次 一一
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決所增.，咽丈量工作剩"給額外的眼看﹒布些有見
，值的人 ， 嘿，喝采來的圈.t官如同-徊，目績，聽眾說
， 而未來的世界 ， 將是人機文化( Cybercu;lure 
)的世界，轉用電隨者荐 ， 木，用電腦看亡。
MARC可使單純2蝶的，圓圓工作 ， 不再需要
夫"治人工 . ，.圖書館人具可絕時間.. 移到公樂風
蕩，而..過圈霄，前完..的殷勤 ， 司""樹.，個學衛研
究的百美展﹒
F時祉
，畫一 筒，展覽、林建女中山革陣民團 .t宮11
聞作第介紹(.，全〉
陸二林霄，電 『中文電腦的aλ間組」大學曉
線民四六十四年丸月二十-筒 ... 
人，揮積
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旦、團軍責人民過何聾作 ﹒白色食間的起，也教材!I/J'人員 . .，民間的特別需要面明計數尉 ， 道自他自己說
是典故外人士合作，農作﹒
校際'"全學區合作過行的「鄭三OlJ 貫作站酌，是筒，盆，也敵國們提供比任何其他途徑都要露，使匠的
贅，眉目同殷勤.在這團精彩之下 ， 它的最好工作是賞你一切物晶，來捕克讀完成各留學校的教材 IIJ.活動.
遇鐘，每晶~ : H盤.'f需要歡節與繪圖威脅﹒專家們道行特別的接觸 ， 。由錢個間，峻的個別人士 . '"是學區
位組織的行政人員，合作努力來聯合發展 ， 或是 C言，看眼..化的簣，隨巔 ， 例如 蝕的蜜" 、 成司恆的幻憶斤 ，成
蠢的回件，自鍾的啥，修什'"銬t帽" . .因威，午，被木 ，棋，與這-活動鼠，量，於同 ﹒隘的辦事學綾使
間﹒
以發圍環布的，智力冒商圈，在觀.教育的頭塵莫上， 認:1R~重要o!t i齊布司，投郁，僅有完備的聽材毆﹒剃完裕的
教學贅，麼 ， 事，實上也不一定布此必要 .137過J!當前的發必要討食 ， 以最少的鈕，畫作級大的運用，比較合理
可行的秀女將是由各級略絞抱任主述 r第一銀1 瓢「銘二 aJ 的，體作'"勵 ， 建立地區性的合作組織 ，負責
rm三廠」的工作 ， 集合租，-地區的人 1J財刀 ，作具有最大堡，喝飲用的運用 ， 使符總是鑫種最貧眉 ， 地區
，慶個逾的，絞也同樣籠，.，...良的適度材與密衍 ， 很清全面推風起﹒激背﹒
〈土女畫賽第"頁〉
島上述的例子苟.".僧"的遷，與圖..可獲得的利益影，偎大，個緣何時公立"'".前時受到國家
預算控制縷的酸甜 預算無法保留'"存 Ã銀行生利息 ， 在難決定 ， 此時木船取得主管單位的飯解 ， 以免
浪費留單位外趣，私立國會館所受的限，喝不大 . ..前不的仔細鐘，車﹒
訂單，隨作時 13家正薇 ， 最好白 人負責打字，列 人負責做到，因自己訂的買賣函 ， 過*本身發現鉛誤
， 而訂單上的賀科不iE'體時，會駝，實.量的這度 ， 另外，是作穗，長賢相祠的自販稿費在-起 ， 圓臉肉的順滴直
接..外 ， 他如If'"商或lJM胸前錢到訂單時仍需依晶販賣草率家處理 '1JiII!晨，守錄..困乏 ， 創籠給予承飽
含1J艘 ， 則能錯覺，...的時間 ， 這是件制呂洞人的...
附#
盤一，丸份訂單的形式多否則以不列不間的頗色已提示不同的開逾
白色一一「正前..中J 檔案周﹒
指包-一"'..他耐用 。
禍色一一控制盔，用﹒
綠色一一二6}: 1 ...作國.過鐵道曲 . ， 被錄景，..
貨色一-熬觸看書11農作其圖，蠱的釘111.
紅色--三份承則看通知國.....的IJ\'混 .2t!令公用自銬， 3 t!悔自用自錯
鹿三段3侵科取自散祉一九七七年所漫的曲函﹒ 〈得 11)
